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01. Dades d’activitat turística
17.656.329
Turistes i pernoctacions en hotels 1990-2015
El creixement 2015/2014 és del 
5’4% de turistes i del 3’3% de 
pernoctacions. 
8.303.649





Turistes allotjats en hotels 2016
434.055
El creixement acumulat de gener a
maig de 2016 va ser del 6,3%.
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El creixement acumulat de pernoctacions 
de gener a maig de 2016 va ser del 7,7%.  





Percentatge ocupació respecte habitacions
58,45
Consell Turisme i Ciutat | 14 de juliol de 2016 01. Dades d’activitat turística
Estacionalitat turistes en hotels 




Passatgers per l’aeroport. 2016
2.517.214
2.672.365
El creixement acumulat de gener a
maig de 2016 va ser del 13,4%.
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Creixement 2015/2014:  5’7 %
9.050.380
19.809.540
01. Dades d’activitat turística
Moviment de passatgers de creuers. 2016
223.076
270.099
69.769   84.764
101.512
El creixement acumulat de gener a maig
de 2016 va ser del 1,6%.
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Evolució moviments de passatgers de creuers 1990 – 2015 
Creixement 2015/2014 total moviments: 7,4%










Moviments creueristes segons tipologia
2014







































01. Dades d’activitat turística
Evolució transports turístics 1994 -2015







Unitats Hola BCN! venudes mensualment
Tarjeta de transport 
HolaBCN!
abonament per dies
Font: Direcció Executiva Màrqueting, TMB
01. Dades d’activitat turística
Visitants principals punts d’interès. 1994 - 2015
01. Dades d’activitat turística
Visitants principals punts d’interès. 2014 - 2015
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Visitants principals punts d’interès. 2015
Font: ICUB. Ajuntament de Barcelona
01. Dades d’activitat turística
Dades visitants museus de Barcelona 2015
Percentatge públic estranger
Font: ICUB. Ajuntament de Barcelona       (*) Explotació estadística dades 12 museus de la ciutat
01. Dades d’activitat turística
Punts d’interès
Font: Ajuntament de Barcelona
01. Dades d’activitat turística
Evolució nombre de reunions
1.380   1.353
2.138   
1.969   
2.268   
Font: Informe "Estadístiques de reunions: congressos, convencions i incentius a Barcelona 2015"  BCB. Consorci Turisme de Barcelona. 
373   
01. Dades d’activitat turística
Evolució nombre de delegats
343.005
616.833   
579.855   589.818   
Font: Informe "Estadístiques de reunions: congressos, convencions i incentius a Barcelona 2015"  BCB. Consorci Turisme de Barcelona. 
105.424   
269.508   
01. Dades d’activitat turística
Anàlisi concentració visitants al territori
Rutes de visitants usuaris de 
les xarxes socials Twitter
01. Dades d’activitat turística
Anàlisi concentració de visitants al territori




Allotjament turístic segons tipologia i nombre de places
Font: Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics 
02. Allotjament turístic
Evolució oferta hotelera 1990 – 2015
02. Allotjament turístic
Hotels i pensions segons tipologia i nombre de places
02. Allotjament turístic
Places hoteleres per districte. Maig 2016
Places hoteleres per districte
02. Allotjament turístic
Places pensions/hostals per districte. Maig 2016
Places pensions/ hostals per districte
02. Allotjament turístic
Places Habitatges d’ús Turístic per districte. Maig 2016
Places d'habitatges d'ús turístic per districte
02. Allotjament turístic
Evolució llicències Habitatges d’Ús Turístic – 2005 - 2015
LLEI ÓMNIBUS  2011
02. Allotjament turístic
Places albergs de joventut/hostels per districte. Maig 2016
Places d'albergs per districte
02. Allotjament turístic
Província de Barcelona 
Turistes segons tipologia d’allotjament turístic. 2015
3.291.265   
643.338   




Nota: les dades d'establiments hotelers exclouen el Barcelonès. 2015
02. Allotjament turístic
Província de Barcelona 




03. Característiques i perfil dels turistes
5.818.452   6.054.388   
6.256.934   
7.440.113   7.571.766   
7.874.941   
Nombre turistes internacionals en hotels
03. Característiques i perfil dels turistes
Nacionalitat dels turistes en hotels
03. Característiques i perfil dels turistes
Percentatge turistes segons sexe
03. Característiques i perfil dels turistes
Edat dels turistes
03. Característiques i perfil dels turistes
Motiu de viatge dels turistes
03. Característiques i perfil dels turistes
Nombre d’acompanyants
03. Característiques i perfil dels turistes
Nombre de vegades que ha visitat Barcelona
03. Característiques i perfil dels turistes
Mitjà de transport per arribar a Barcelona
03. Característiques i perfil dels turistes
Distribució de la despesa per persona










Evolució dels preus i dels salaris dels treballadors del sector hostaler i el 
turisme a la Província de Barcelona
Província de Barcelona  







2010 2011 2012 2013 2014 2015
Font: 
04. Mercat laboral
Variació interanual de l'IPC i els salaris pactats 
en conveni a l'hostaleria (%), 2011-15
Condicions salarials i poder adquisitiu dels treballadors de l’hostaleria a la 
Província de Barcelona
En el període 2011-2015 
els treballadors de 
l’hostaleria han 
experimentat una pèrdua 
de poder adquisitiu 





Nivell A B C D E
Categoria d'establiment
Salaris pactats en conveni del sector de l'hostaleria i del turisme a la província de Barcelona 
(€/mes), 2015




















Dades de contractació en activitats turístiques a Barcelona
04. Mercat laboral
Nombre de treballadors del sector de l’hostaleria a Barcelona







Evolució atur registrat per l'activitat econòmica de l'hostaleria
(maig 2008-maig 2016)






05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta serveis municipals 2015
3,8
6,4
El turisme és el problema més greu que té la 








05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta serveis municipals 2015
Què demanaria a l’Ajuntament que fes per la ciutat?
1 Millorar els aspectes polítics
2 Augmentar /  Millorar equipaments i serveis
3 Millorar la neteja
4 Combatre l'atur/  Millorar les condicions de treball
5 Millorar transports, infraestructuresi comunicacions
6 Millorar la seguretat 
7 Augmentar les prestacions i els ajuts
8 Solucionar els problemes econòmics 
9 Reduir el turisme /  Millorar la qualitat
10 Millorar la circulació /  El trànsit
05. Percepció ciutadana del turisme




Sant Pere, santa Caterina i la Ribera
LaDretade l'Eixample
Considera que el turisme és el primer, segon o tercer problema 
més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments. 
L'Antiga esquerra de l'Eixample
La Nova esquerra de l'Eixample
Sant Gervasi-La Bonanova i el Putxet
Vila de Gràcia
El Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica
El Raval
Sarrià, les Tres Torres i Vallvidrera
El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
El Guinardó
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta serveis municipals 2015
El turisme és el problema més greu que té el 





0,7 0,3 0,2 0 0
2,4
3,6
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
El turisme és beneficiós per a Barcelona ?
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
A) Barcelona ha de continuar atraient més turistes?
B) S’està arribant al límit en la capacitat per donar 
serveis als turistes?
05. Percepció ciutadana del turisme










Barcelona està arribant al límit en la capacitat per 
donar serveis als turistes (%)
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
Creu que en el seu barri hi ha massa hotels, albergs, 









05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
Valoració de la gestió de l’ajuntament en 
relació al turisme
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
En general, valora positivament la gestió de 










05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
Valoració de la gestió de l’ajuntament en 
relació al turisme per àmbits
05. Percepció ciutadana del turisme
Enquesta percepció del turisme 2015
El futur de Barcelona ha de passar per 
promoure un debat sobre el turisme entre 
ciutadans, institucions i sector econòmic.

